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INTRODUCCIÓN
- Clarificación de los conceptos de manejo de cuencas.
* Antropocéntrico.
* Visión integral y enfoque de sistema.
* Eje integrador y del sistema: AGUA
* Externalidades.
- Gestión de cuencas
* No solo inversiones
* Capacidades de gestión a diferentes niveles.
* Resultados de impacto y sostenibilidad
- Cuencas fronterizas
* Articulación con sistemas territoriales.
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¾ IMPORTANCIA DEL TEMA EN LA REGIÓN
• Evolución
• Inversiones
• Continua degradación, pocos resultados de impacto.
• Agua es un recurso estratégico (consumo humano, 
hidroenergía, agricultura/riego).
• Cuencas fronterizas (situaciones diferentes, la 
ubicación de divisorias motivan enfoques particulares).
• Las cuencas son muy importantes, especialmente las 
fronterizas cubren un territorio significativo, se 
comparte más del 50% de los recursos hídricos. En las 
cuencas fronterizas se estima que más del 90% de la 





• Presenta oportunidades, organismos regionales 
desarrollan propuestas.
• Ausencia de intrumentos y herramientas de gestión.
• Poca materialización en campo, hay buenos 
ejemplos.
• Práctica de arreglos institucionales (a diferentes 
niveles, no son tan fáciles).
• Avances en otros aspectos.
• Problemas biofísicos.
• Acuerdos limítrofes en cuencas.
• Participación de actores locales 
en los arreglos institucionales.
• Competencia del manejo de 
cuencas fronterizas (comités ?)





Ejemplos en Río Motagua y Río Coco 
Caso de FOCUENCAS (CATIE-ASDI)
(Subcuencas Río Copán y Río Aguas Calientes)
MANEJO DE LAS SUBCUENCAS DE LOS RIOS 
COPAN Y AGUAS CALIENTES (Honduras y Nicaragua)
• No se plantea como manejo de cuenca 
fronteriza.
• En su enfoque de largo plazo los actores 
(MANCORSARIC) consideran las 
externalidades aguas abajo, en el 
proceso de gestión se involucran 
nuevos actores y se forma una 
Mancomunidad fronteriza.
• Las tecnologías aplicadas consideraron 
los efectos aguas abajo, en la zona de 
frontera: reducción de contaminación, 
mitigación de inundaciones.
• En los enfoques de gestión y manejo de 
cuencas, fue evidente la aplicación de 
esfuerzos compartidos a nivel interno y 
externo.
• Se promueven procesos de gestión y 
formación de capacidades, con base a la 
capacitación y acompañamiento.
• Incentivos para impulsar acciones 
demostrativas (proyectos locales y 
comunitarios).
• Interés en la protección de fuentes de 
agua y seguridad alimentaria.
• Visión de largo plazo, con planes 
rectores y planes estratégicos 
municipales.
• Formación de comités de cuencas, en 
proceso, sin duplicar los existentes.
• Subcuencas modelo.
MANEJO DE LAS SUBCUENCAS DE LOS RIOS 
COPAN Y AGUAS CALIENTES (Honduras y Nicaragua)
PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE GESTIÓN
Acciones clave:
• Organizar la información, gestionar su normalización u 
homogenización. Actualizar, mejorar o elaborar el inventario de 
cuencas fronterizas, valorando sus recursos estratégicos.
• Identificar a los actores clave de las cuencas fronterizas, 
definición de roles y responsabilidades.
• Definir mecanismos de coordinación, concertación y articulación 
de los procesos de planificación e integración.
• Definir la competencia, desarrollo de tratados/acuerdos o el 
marco regulatorio.
• Clarificar los conceptos de gestión en las cuencas fronterizas.
• Sistematizar experiencias sobre el manejo y gestión de cuencas 
fronterizas.
Estrategias:
Articular la planificación e implementación de acciones, con la 
participación de gobiernos locales vecinos, sus 
asociaciones (Mancomunidades).
Facilitar procesos de autofinanciamiento de las actividades de 
manejo de cuencas, en forma concertada entre los actores agua 
arriba-aguas abajo. Creación de fondos ambientales.
Validar metodologías y procesos de cogestión o gestión 
compartida para el manejo de cuencas.
Actualizar o fortalecer los tratados o acuerdos sobre la gestión de 
recursos hídricos en cuencas fronterizas. Definir acuerdos marcos y 
mecanismos operativos.
Desarrollar el intercambio de experiencias y facilitar las relaciones 
para materializar esfuerzos conjuntos en el campo ambiental, de 
recursos naturales, producción y servicios; asociados  al manejo de 
cuencas en zonas de fronteras.
